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L A  B A R R A C A  
( APUNTS ) 
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Mér que els polous de josoir i de morbrer, 
Més que rls arcs-friomfols i els coliseus, 
Tu, pobre niu prdut  en miz dels orbres, 
Valdnis sempre als olis meus! 
T. LLORENTE, 'LA BARRACA,. 
oc aimant del pro- 
gres com el qui més 
ho siga; en aquest 
pnnt no sóc gens sos- 
pitós, pero crec que, 
tractant de servir-lo, 
i amb una bona fe 
v .  innegable, es perpe- 
sols se veu en el camp. A Valencia, dir 
I'horta, és dir-ho tot; I'home fort, sobri i 
treballador; la dona formosa, honesta, ne- 
ta i feinera, igual com a filla que com a nú- 
via, muller, mare i ivia; de l'horta brollen, 
com d'un manantial inagotable,els remors 
del treball sant, de l'alegria sana i de la 
justicia recta; tot, com I'aroma de les flors, 
tren verdaders crims contra I'art. entra cap a la ciutat. 
Hi ha academies, juntes, comissions, et- L'horta, els Ilauradors, Valencia, tot esta 
cetera, encarregades de cuidar dels edi- simbolitzat per la barroca, per eix ramat 
íicis monumentals, quadros, armes, mo- de blanques colomes que prenen el sol 
bles i tot lo que és reliquia del temps en la sempre verda terra valenciana. 
passat; hi ha associacions i muni- 
cipis que es cuiden de conservar 
fresques, estimulant-les amb pre- 
mis, les costums de cada regió, 
aquellei que ens porten una nota 
d'alegria i d'optimisme en mig de  
la batalla diaria de la vida. Pero 
falta una entitat, siga la que siga, 
que es cuidi de lo que és objecte 
d'aquestes ratlles. 
Els elements artistics caracte- 
rístics d'una regió, no estan en la 
ciutat, on l'uniformitat i el con- 
vencionalisme van dominant- ho 
tot; l'inima d ' u n  poble, tal com és, 
Les obres arquitectoniques dels homes 
tenen la pretensió,-il,lusió de pobre con- 
dempnat a mort!,--d'ésser eternes; se hus- 
quen els materials més durs i els obrers més 
hibils, que, a forca de treballs llargs i costo- 
sos, duen a terme I'edificació. Les aus del 
cel fan sos nius per a la temporada, arnb 
els materials que els hi dóna la naturalesa, 
i són dos obrers només a construir: els 
dos que seran pares dels que alegraran 
aquel1 niuet amagat entre la verdor. 
La barraca, més que a edificació huma- 
na, s'assembla al niu de  les aus; busca un 
alteronet per a fupir de  l'humitat, s'arrace- 
- 
ra prop d'un arbre ben ombriu, 
generalment una figuera, i s'orien- 
ta a llevant, cara al nostre bon 
amic el Mediterrani. 
Són els fonaments, la mare ter- 
ra; les parets, la mateixa ter ra  
transformada en *adobes,, que no 
deixen passar el calor ni el fret; el 
pis de  Sandana i la coberia, de  
canyissos lleugers i forts; la fusta 
dels trespols i de  I'armadura, de  
xops de  la vora del sequiol; la teu- 
lada, de palla d'arros, que no es 
~ o d r i x  mai; el paviment, la terra 
ben apisonada; en quant el deco- 
rat interior, no cal dir més que es- 
ti a cirrec de la llauradora per a 
pensar com sera de net i ple de 
I'aroma infantil de I'art camperol; 
la fusta, a forqa de fregades, en- 
senyant ses vetes, mil vegades més 
boniques que esmalts i daurats; 
les parets, amb moltes capes de 
cal$, semblen de neu; la canterera 
i el banc de la cuina, xapats de ma- 
jolica i plens de pitxerets de Mani- 
ses amb notes blaves de dibuixos 
ingeniosos. El moblatge també és 
obra casolana, d e  fusta de morera, 
bonica com el noguer i forta com 
el ferro; les cadires són preciases 
(on el progres no ha dut encara 
vitoria falsificada), amb seients de  
cordeta d'espart formant boniques 
combinacious, i els respatllers de barretes 
abalaustrades i dibuixos fets a punta de  
ganivet. 
Molt més podria dir d'aquests interiors, 
pero ara no és momcnt oportú. 
Per fora, qui no coneixeri la barraca 
valenciana? Les parets blanques, el socol 
gris, les portes roges i les finestres blaves; 
davant de la porta un emparrat, sostingut 
per ~ i l a n s  hen emblanquinats; entre pilans 
corre un bane arnb rajoles de majolica, i li 
fan res~atller canyes travades arnb gust, 
enramellades am b gessami, maresselva i 
~assionera. i darrera, un trosset de terra que 
I'arna de casa se  reserva per a jardinet, on molt antipitics, destinats a forns, on van les 
mai hi manquen aufigrimes, clavells escar- Ilauradorcs a pastar i a coure el pa d e  la 
ritxats, roses fines i malva-rosa. setmana. Els fornets se van assolant i ja no 
A un cantó de  la barraca guaita una es- s'alcen més. 
taca; en ella hi ha penjada la corriola del La barraca té sentencia de  mort : est i  
pou, més  blanc p r o h i b i t  en el 
que el gessami i 
envoltat de  gera- 
nis, que el deco- 
ren amb scs ta- 
q u e s  enlluerna- 
dores, verdes i 
vermelles. 
En la fatxada 
posterior, tanca- 
da per una pa- 
ret d e  terra, hi 118 
ha el corral per 
I'aviram de  plo- 
ma i els conills, 
i a un costat, una barraqueta, que als que la no he visitat I'horta, no he vist cap in- 
veuen per primera vegada els hi desperta cendi, i, en canvi, dins de  la ciutat, per des- 
la curiositat, ben prest satisfeta, perque uns gracia, n'he presenciat molts. 
roncs inconfundibles delaten l'inquili. De la mateixa manera que donen pre- 
Prop de la barraca i sota d'un zioguer o mis a les miliors falles 1'Ajuntament i .Lo 
nesprer, es ven, feta #.adobes*, una cons- Rat Penat. Ck), deuria, aquest, intentar 
trucció semiesferica; la boca que té, rene- una festa, a la primavera, que se celebrés 
grida pel fum, una paret per a ,  resguar- cada any en un lloc de I'horta, allí on hi 
dar-la del vent i en ella unes estaques per haguessin barraques més beh cuidades i 
a posar-hi les portes, bé  donen a entendre amb més gust. 
que  allb és un fornet de  coure pa. Aquesta' Perque seria molt de  sentir que, per de- 
dependencia de  la barraca ha sigut la pri- sidia'de qiii podria evitar-110, desapareixés 
mera víctima del progris; s'han alcat en de  la terra valenciana la nota brillant d e  la 
punts estrategics d e  I'horta uns edificis barraca. 
V ~ C E N T ~  SORIANO. 
(*) Secictat usleneiaoiita, fundada per Constanti Llombsrt cn 1878. 
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